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SOBRE L'ANTIC RETAULE DE SANT 
SEBASTIÀ DE L'ESGLÉSIA 
PARROQUIAL DE PORRERES 
M I Q U E L A S A C A R E S T A B E R N E R 
C A T A L I N A M A R Í A V E N Y R I E R A 
L ' a n o m e n a m c n t de Dídac d ' A r n e d o cuín a Bisbe dc Mallorca a l 'any 1561 c o m p o n a 
una sèrie dc Visi tes Pas tora ls que t ingueren c o m a finalitat implantar les reformes del 
Conc i l i T r i d e n t í . 1 Pel que fa a Por re res a pr inc ip is del seg le X V I , s ' hav i a finalitzat la 
segona església a m b el mateix e m p l a ç a m e n t que l 'actual però de d imens ions més pet i tes . 
Es en aquest context que cs projectà la factura de) retaule de Sant Sebas t ià , objecte del 
nostre es tudi . La seva real i tzació abraçar ia una c rono log ia que aniria dc l ' any 1564 fins 
l ' any 1592. Tan sots c o m p t a m a m b una d o c u m e n t a c i ó refer ida als p a g a m e n t s per a la 
cons t rucció de dil retaule, que ens permetran saber, d ' u n a manera exhaust iva , els principals 
ar t í fexs q u e in te rv ingueren cn la confecc ió de dit re taule , malgra t tot, a part i r de la 
d o c u m e n t a c i ó no es pot fer una aprox imac ió a l 'es tudi artístic dc l ' e smenta t retaule, però 
constatar la seva existència tal vegada pol esdevenir aclaridor. 
Per començar , ens hem dc referir a la bibliografia que ha tractat , bé d ' u n a manera 
directa o més avial indirectament, l 'existència d 'aquest antic retaule. La diversitat d 'op in ions 
sob re l ' au to r i a dc l ' a n t i c re tau le dc Sant Sebas t i à , ha c o m p o r t a t u n s e s tud i s poc 
c lar i f icadors , A partir dc la d o c u m e n t a c i ó revisada queden molls d ' a s p e c t e s sense poder 
reso ldre , però així i tot es poden desvet l lar una sèrie de qües t ions q u e es taven confoses 
respecte a l 'auloria dels treballs escultòrics i d ' aques t a manera , reincidir sobre aspectes j a 
coneguts del renaixement a Mallorca, 
L a primera dc les notícies dc caràcter bibliogràlic prové de l 'historiador G. dc Bcrard 
de l ' any 1789 que a Viaje a las villas de Mallorca, reali tzà una descr ipc ió dc les diferents 
capel les de l 'esglés ia de Porreres . Pel que fa al retaule de Sant Sebas t ià ," es tava ubicat a 
l ' ac tual capel la dc Sant Vicenç Ecrrer i allotjava les talles dels màrt i rs Sant A b d ó i Sant 
Scnnén, locali tzades avui cn dia al retaule dc l 'esmentat Sant Vicenç Ferrer. 
Entre els anys de 1562 a 1572. el Hi i he Arnedo realitzà quatre visites a Porreres, aquestes 
s'encaminaven al hon ordenament del eulle diví i a corregir les deficiències que hi pogués haver tant dins 
el clergat com dins cl poble erisiià. a més de la conservació tnalerial de l'església. G. MUNAK: Història de 
Porreres, 188-189. 
G. BERARD: Viaje a las villas de Mallorca. 212 
La capilla de San Sebastián, cuya ¡magra, de bulto, con otras dos más que llamamos San Na y San Ne. 
entre cuatro columnas pareadas. Segundo orden de pilares y remate, todo antiguo y ordinario. 
A finals del segle XVItl, Bcrard hauria vist un relaule. que per la mínima descripció que en fa, podría 
ser el mohle harme de Sant Sebastià, ja que la iconografia dels germans màrtirs Sant Abdó i Sani Sennén 
flanquegen la figura de Sani Sebastià Ja en època posterior, cs dugué a lerme la factura d'un nou relaule 
de lall neoclàssic amb la incorporació de l'antiga talla renaixentista de Sant Sebastià, No obstant, aquesta 
qüestió no és més que una suposició ja que no hem irohat documentació respecte als retaules de Sant 
Sebastià i dc Sant Vicent Ferrer posteriors als del renaixement. 
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G. MUNAR: Història de Porreres. 62. 
G. MUNAR; Història de Porreres. 187-188. No obstant, en el primer volum del P. Munar, recull la 
informació que drina G. Llompart assenyalant que l'escultura de Sant Sebastià fou encomanada per 
Gaspar Janer l'any de LS64. 
M BARCE(jt) CRESPÍ: L'Església Parroquial de Porreres (Nales iti.tltirico-artisliquesí. .15-16. 
G. LLOMPART: Dos puntualitationes definitivas sobre el retablo manierista de Sineu, 268-269. 
APP., Plagueta de la Obrerie de Sant Sebastià 
A. A. V. V.: Gran Enciclopèdia de la Pintura i de l'Escultura a tes Balears, 255:259, 
G. LLOMPART: Dos punlualoactoites definitivas sobre el retablo manierista de Sineu. 268 
-
1
 APP.. Plagúela de la Obrerie de Sant Sebastià. 
N o serà fins l ' any 1979 en q u è G. M u n a r a la Història de Porreres 3 t o rna a fer 
referència al retaule del qual ens ocupant , assenyalant que l 'escultura de Sant Sebast ià que 
s 'ub ica ac tua lmen t al retaule neoclàss ic del mateix nom fou real i tzada per Gaspar H o m s 
l 'any 1 5 6 4 . 4 La professora M. B a r c e l ó 5 recollia aquesta informació però apuntava l 'error en 
no coincidir les dades c ronològiques dels dos possibles escul tors que a m b el nom dc Gaspar 
H o m s apare ixen d o c u m e n t a t s . N o obstant , G. L lompar t a l 'ar t icle Dos puniualizaciones 
definitivas sobre el retablo manierista de Sineuf' a partir de fonts d o c u m e n t a l s 7 cons ta tava 
l ' au to r i a de l ' e s cu l tu r a dc G a s p a r Janer rea l i t zada l ' a n y 1564, c o m a p r imera obra 
documentada d 'aquest autor. Aquesta mateixa informació és recollida a Gran Enciclopèdia de 
la Pintura i de l'Escultura a les Balears* 
Així doncs , l 'escul tura del retaule de Sant Sebas t ià fou obra de Gaspar Janer i no de 
Gaspar H o m s , a més sembla ser que és l 'única peça conservada de l 'antic retaule, restaurada 
cn època posterior i ubicada a l 'actual retaule neoclàssic. 
D 'aques ta manera , emprendrem a partir de l 'estudi documental i dc l 'anàlisi estilística 
de Tún ica peça conse rvada del retaule, una aprox imac ió a l 'estudi de l ' e smenta t moble lot 
r e l ac ionan t - l o a m b la t ra jectòr ia ar t ís t ica de l s d ive r sos art ífexs q u e cn par t i c iparen i 
emmarcan t - los dins l 'àmbit renaixentista. 
Segons la Plagueta de la Obrerie de St. Sebastià de l 'any 1564, cl pr imer dels autors 
que part ic ipà en el retaule de Sani Sebast ià Tou l ' escul tor Gaspar Janer, i de Tet, fou ia seva 
pr imera in te rvenc ió professional d o c u m e n t a d a dins l 'obra d ' aques t ar t is ta la! c o m q u e d a 
reflectit a l 'obra de G. L lompar t . 4 Sembla ser que Gaspar Janer s ' enearregà de la compos ic ió 
genera l del retaule, a ix í c o m de l ' escul tura dc Sant Sebast ià , en el pagamen t s 'especif ica 
c o m havia de ser aques ta talla i t ambé la quanti tat que cs devia pagar dc t renta-nou lliures 
per la f igura i c inquan ta l l iures pel re taule p r ò p i a m e n t dit, la s u m a total c o b r a d a cn 
diferentes partides: 
Jo Guespar Jener imaginayre i pintor confés astar en concordia 
en los reverents i de le ville de Porreres de un retaule de las capelles de 
Sent Sebestia i guntament emb un Sent sebestia del natural i es que lo 
retaule se de aser segons le mostra en lo qual els me an de donar tot to 
leiam que sera menester donant (...) i mes le figure dc! Sent Sebestia 
entera en la cutune i peaia bone i pintados conforme esta en to de la 
Seu i es le conquordia te figura trente nou lliures i lo retaule cinquantè 
lliures i aso promet a fer per tot lo mes de juy fel en lo mes de 
setembre ay MDLXiiij. 
La impor tància d ' aques t retaule rau en cl fet que a Gaspar Janer se li e n c o m a n à una 
escu l tu ra de Sant Sebast ià similar a la que Joan de Sales reali tzà per al retaule renaixent is ta 
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de la S e u , 1 1 de tal manera que l 'escul tura de Gaspar Janer ens aproparia a la talla del Sant 
Sebast ià de Joan de Sales i per aquesta raó. esdevé un testimoni que cal tenir ben present. 
En el contracte de l 'any 1531 que signà Joan de Sales per a la real i tzació del retaule 
de Sant Sebas t i à d e la S e u , 1 2 es r e m a r c a v e n una ser ie dc trets de f in i to r i s del gust 
renaixent is ta . Per començar , la iconografia és pròpia del gust renaixent is ta , j a q u e Sant 
Sebast ià cs presenta com a figura indispensable d 'aques t per íode art íst ic; 1 - 1 en segon lloc, la 
i n c o r p o r a c i ó dc c o l u m n e s , re l l eus i e s c u l t u r e s e x e m p l e s q u e resa l t en la c o n c e p c i ó 
volumètrica del conjunt;pcr a c a b a r , s 'especifica una orientació decorativa a la romana. 
Tanmate ix , trenta anys més lard, a Porreres, un poble perifèric respecte a la Ciutat de 
Mal lorca , l ' e s tament religiós, p romotor del retaule porrerenc . optava a t ravés del contracte , 
per una actitud d ' ass imi lac ió c a p al model renaixentis ta mitjançant la còpia o referència del 
retaule catedral ici . D ' aques ta manera, i lal c o m assenyala M. G a m b ú s , cs pot afirmar que a 
partir dc la dècada de 1570, pel que fa als retaules illencs cs reconeix l 'autor i ta t dc Joan de 
Sales , no només cn els reper tor is decorat ius sinó lambe cn els relleus i talles e x e m p t e s . 1 4 
Altres factors c o m la formació d ' au to r s insulars bàs icament a l 'escola va lenciana així com 
l 'arr ibada d 'a l t res , contribuïren a la introducció de les noves fórmules renaixentistes. 
Sant Sebas t ià , cen tur ió romà, fou invocat contra la pes ta i l ' ep i lèps ia cn motiu de 
l ' e p i d è m i a q u e cs generà a R o m a l ' any 6 8 0 . Sembla ser que aques ta a d v o c a c i ó es tà 
re lac ionada amb una antiga creença que hauria assimilat Ics epidèmics de pesta a m b sagetes 
l l ançades per la d ivini ta t . A i x í d o n c s , la d e v o c i ó al màrt i r Sant Sebas t i à g a u d í d ' u n a 
immensa difussió durant l 'Edat Mitjana i sembla que fou introduïda a Mallorca pels exèrci ts 
de J a u m e I, Durant la segona meitat del segle XV augmentà no tab lement dins la Par ròquia 
dc Porreres la veneració cap al Sant Màrtir i fou adoptat c o m a advocat contra la p e s t a . 1 5 De 
fet, l ' any 1478 fou er ig ida baix l ' advocac ió de Sant Sebastià una Confraria a l 'esglés ia de 
Porreres , a més és la pr imera de la qual tenim constància . La Confraria de Sant Sebast ià de 
Porreres fou p r o m o g u d a i sol · l ic i tada del Vicari General de la Diòcesi pe! Rd, D. Rafel 
M a r i m o n , en nom propi i de lots e ls altres cape l lans de Porreres , i q u e d à c a n ò n i c a m e n t 
e r ig ida el 2 d ' ab r i l de 1478. A més cal afegir q u e queda ren a p r o v a t s e ls Cap í to l s o 
Ordinacions pels quals s 'havia de regir la dila Confraria. 
En te rmes gene ra l s , e ls mode l s iconogràf ics que han servi l d e supor t per a la 
represen tac ió dc Sant Sebast ià , han exper imenta l una evo luc ió segons les diferents fases 
est i l ís t iques. En el t ranscurs dc l 'Edal Mitjana, cs representa al Sani com a h o m e d ' eda t 
a v a n ç a d a despul la t o vestit a la moda ant iga o del moment , a finals del segle XV cobra 
impor tància el Sant Sebast ià Jove . El Rena ixement romprà aquesta tradició i introduirà un 
model pagà que emula l 'Apolo despullat, exaltant la hellcsa de l ' anatomia h u m a n a . 1 7 
El retaule catedralici dc Sani Sebastià Tou destruït a conseqüència d'un llamp l'any de 1711. cn 
substitució d'aquest cs projectà l'execució d'un moble barroc Vegeu: M. GAMHiiS: "El escultor aragonés 
Juan dc Salas y la introducción del Renacimiento en Mallorca ", IX Coloquios de Arle Aragonès, 16. 
1
 G, LLABRÉS: " Juan de Salas, escultor". I1SAL, 17, 1919.255-256. 
' F. FERNáNDEZ: Damiún Farmeiit. Escultor renacei\l\s\t\, 8I. 
' M. GAMBÚS: "El escultor aragonés Juan de Salas y la introducción del Renacimiento en Mallorca , 22¬ 
24, 
' Un altre sant protector contra la pesia és Sant Roc que apareix ja des dc principis del segle XV i fou 
molt venerat en els segles XV i XVI a causa de ta mortaldat que provocà aquesla malaltia infecciosa. Cap 
a l'any 1578 a l'església vella de Porreres ja tenim constatada capella pròpia per aquest Sani. 
5
 G. MUNAR: Història de Porreres. 121-122. 
' C. CANTARELLAS: "Iconografia de San Sebastián cn Palma". Mayurqa. 61-75. 
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Hem de mencionar una sèrie de trets formals que caracteritzen la iconografia d 'aques t 
Sant . Rn pr imer lloc, cs una escul tura dc cànon allargat a m b un estudi ana lómic naturalista 
q u e s ' ap ropa a la pos tura del con t rappos to tan freqüent a l ' es ta tuàr ia renaixent is ta , de tal 
manera que les extremitats estan organi tzades cn seqüències alternants, cs a dir, un braç està 
alçat men t r e que la c a m a cs troba avançada respecte raltra, lot produint-se un mov imen t de 
l ' e ix del c o s , r ecuperan t la idea dc la vis ió d inàmica a t ravés dc la mul l i focal i la t . Les 
faccions del rostre, que denoten maduresa , es troben ideali tzades amb una serenitat que no 
d e m o s t r a pat iment . Un altre aspecte que corrobora aquest fet, és la representac ió dels ulls 
oberts del sant martiri tzat. Segons la l l egenda , l í ! fou fermat a un arbre i assagetat , d ' aques ta 
t radic ió e sdevenen dos t ipus de representac ions de suports que la iconografia fa servir pel 
r eco lzament dc la imatge del Sant , la pr imera de les quals és la representac ió del t ronc dc 
l 'arbre que correspon al present cas i I 'altra, com a Illa clàssica, la co lumna exempta . 
L a confecc ió del retaule es reali tzà, cn part, a la vila de Sincu, que era la segona 
res idènc ia de Gaspar Janer . L ' a n y 1571, Gaspar Janer , contra lava cl re taule major de la 
Parròquia de Sineu, treball que devia alternar amb el del retaule dc Sant Sebastià de Porreres, 
fins l 'any de 1573 en què es constata el trasllat de peces del retaule de Sineu a Porreres: 
Jo Guespar Janer imaginayre i pintor quonfesa aver rebut de M. 
Toni Fe tragui prevere obrer de la Confraria de Sent Sebestia en 
diverses partidas vint i sinch lliures dich XXV II. i fou paralar del peu 
de Sent Sebestia de! retaule fet a XXViiii de abril MDLXXiii XXVll. 
Mes e rebut del dit M. Toni Ferragut prevere P. portar lo an Sineu de 
dit retaule trenta sous fet oh supra (sic). 
G a s p a r Janer e ra un artista polifacètic , els documen t s també cl ci ten c o m a pintor, 
Guespar Jener imaginayre i pintor...-0 encara que , de momen t no se li a t r ibueix cap 
pintura. T a m b é se ' l coneix per d iversos treballs relacionats a m b l 'Arqui tectura i, comptades 
vegades , es dedicà a la traça de peces d ' a rgen te r i a . 2 1 
Pos te r io rmen t , la s egüen t in t e rvenc ió serà la de l s López , Mes t r e M a t e u L ó p e z 
major, que entre els anys 1577 i 1578, s ' encar regar ia dc pintar i daurar cl re taule de Sant 
Sebas t i à , el preu es t ipula t per aques ta feina seria de 180 l l iures c o b r a d e s pel pintor en 
diverses s è r i e s : 
Yo Mateu López pintor major de dies e rebut cantants de molt 
reverent M. Juan Ballester menor de dies prevere clavan de la confraria 
de Sent Sebestia deu lliures per principi y porator del preu de aquelles 
sent vuitanta lliuras me deuen de pintar lo retaule de Sent Sebestia y 
per que es veritat fas lo present de ma mia fet a denou de juliol any 
mi! sine sens setanta set. 2 2 
' J DE VORÁGINE: La leyenda darada. 115. Sani Sebastià mori martiritzat per ordre dels emperadors 
Dioeleeià i Maximià que començaren a regnar cap a l'any 187. Fou fermat a un arbre i assagciat pels 
soldats, encara que no mori ja que fon alltberal i sentenciat a mort posteriorment. 
' AFP., Plagúela de la Obrerie de Sant Sebastià. 
^ APP,, Plagúela de ta Obrerie de Sant Sebastià. 
' A. A. V. V.: Gran Enciclopèdia de ta Pintura i de l'Escultura a les Balears, 257. 
L'any 1579 donava la traça de l'Església Parroquial d'Artà, l'any 1588 reparava la rosassa de la 
façana principal de la Seu de Mallorca. 
• APP., Plagúela de la Obrerie de Sant Sebastià. 
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M a t e u López major, p intor cordovès , format a Valènc ia i re lacionat es t i l í s t icament 
a m b els Mac ip , cap a l ' any 1544 s 'cs lahl í defini t ivament a Mal lorca arrel del trasllat d 'un 
retaule encàr rec del taller dels Mac ip destinat a la Seu m a l l o r q u i n a . 2 3 El taller tenia una 
sèrie de trets caracter ís t ics ; en pr imer l loc, era l 'espai on s ' aprenia i es vivia d iàr iament , a 
més , era un ambien t familiar que es tava regit pels g r emi s . Els fills aprenien l 'ofici dels 
seus pares per success ió directa o bé, a t ravés del casament de les filles del mes t re a m b 
oficials , esdevenin t ver taderes d inas t ies a r t í s t i ques . - 4 Aques ts trets es fan pa lesos , cn tant 
q u e M a t e u López j o v e es formà al taller del seu pare i n ' h a u r i a es ta t el successor si no 
hagués estat per la seva mort sobtada. A més, els López es relacionen a m b cl taller valencià 
de V icenç M a c i p i del seu fill, Joan dc Joancs , enl laçant , d ' a q u e s t a m a n e r a , la t radic ió 
pictòrica valenciana amb la mallorquina. 
D'a l t ra banda, és prou coneguda la col · laboració d 'a l t res artistes o tallers a m b cl dels 
López , valgui a títol d ' e x e m p l e cl cas de Bal tasar Boyra i Rafel Gui tard que dugue ren una 
tasca conjunta en el retaule major dc Santa E u l à l i a . - 5 En cl cas part icular de Porreres , es 
constata la part icipació conjunta del taller dels López amb l 'escultor Gaspar Janer . 
En definit iva, els López es presenten com a figures senyeres de la pintura del segle 
XVI a Mal lorca , no tant per la qualitat de la seva obra s ino més aviat per la influència que 
la seva quant iosa producció exerc í en els pintors coetanis i posteriors a e l l s . 2 6 
Al dors d ' un de l s cont rac tes firmats per Mateu L ó p e z major cs t roben proves de 
dibuix de diversos detalls, d 'ent re els quals destaca cl capet d 'un àngel amb ales esteses: 
Yo Mateu López pintor otorc aver rebut del reverent M. Juan 
Ballester menor prevere y clavan de Sent Sebestia de la església de 
Porreras y en mans el seny match x e ntens deu lliures e son porator 
del que man ¿le dar per lo pintar y daurar lo retaule de Sent Sebestia y 
per que es veritat fas lo present de ma mia fet a denou de juliol any 
mil sine sens setanta vuit X lliures . 2 7 
A part i r de 1583 tenim constància que Mateu López menor reprèn la tasca pictòrica 
que j a havia inicial el seu parc i entre aquesta data i les d iverses part ides de pagamen t no 
concreten en detall els possibles treballs efectuats s ino que general i tza la seva tasca com a 
pintar i daurar lo retaule de Sent Sebestia...2ít El darrer pagament signat per Mateu López 
fill da ta del 21 de febrer de l ' any 1584 j a que després t robam pagaments cn nom de Mateu 
L ó p e z p a r e , aquest fet pot ratificar la seva mort prematura el 31 de ma ig o I' 1 de j u n y de 
1 5 8 4 . 2 í J 
Tal c o m conf i rma el següent rebut, Mateu López jove cs dedicà a pintar i daurar el 
retaule seguint les passes del seu pare: 
2 3
 M. GAMBúS: "Mediadores, promotores y clientes en la formación del Renacimiento mallorquín". 
Actas XI Congreso CEHA, 10. 
2 4
 T. RAMÍREZ. "La construcción del retablo mayor dc Santo Domingo de la Calzada", Damián Formen!. 
Escultor renacentista, 54. 
2 5
 G. LLOMPART; J M. PALOU, J. M. PARDO: Els hipe:dins la ¡untura del segle XVI a Mallorca. 50-51. 
2 6
 G. LLOMPART, J. M. PALOU, J. M. PARRO: Els Üípez dins la pintura del segle XVI a Mallorca. 10. 
2 7
 APP., Plagúela de la Obrerie de Sant Sebastià. 
2 8
 APP., Plagúela de la Obreria de Sant Sebastià. 
2 9
 G. LLOMPART; J. M. PALOU, J. M. PARDO: Els López dins la pintura del segle XVI a Mallorca, 21. 
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Yo Matheu López pintor menor hatorch haver rebut del 
reverent M. Juan Ballester menor clavarï de la confraria del glorias 
Sant Sebastià sinch lliures y son parata per lo preu de pintar y daurat-
lo retaulu de Sant Sebastià fet vtty a 26 de janer any 1584 .-1ü 
Mitjançant la d o c u m e n t a c i ó cs pot afirmar que treballaren una sèrie d ' au to r s menys 
conegu t s , c o m és el cas d 'An ton i Ferrer pintor que entre el gener i ju l iol de 1584 reali tzà 
t rebal ls més pun tua l s c o m los capilels, los ascuts dels palanqui de or i la tala de las 
molturas D 'a l t ra banda , durant els mesos de jul iol i agost de 1592, Joan Ulleslret pintor 
d ' A l c ú d i a cob rava d ive r sos p a g a m e n t s fruit del t rebal ls de mestre Mateu L ó p e z a m b cl 
consent iment d 'aquest : 
Yo Sebastià Carbonell pre fas testimoni com to senyer Joan Uticstret ha rebut det 
Reverent M. A. Mesquida pre ctavari de ta confraria del gloriós Sant Sebastià per mans det 
senyer en Raphel Serra traginer quatre lliures dich iiij lliures les quals son parata de aquellas 
vint y sinch lliures y quatre sous consigna Mestre Mateu U'tpez pintor per a dit Uttestret fet 
a viiij de juliol ¡592 iüj lliures?2 
Tal c o m hem indicat abans , Joan Ullestret pintor, natural d ' A l c ú d i a , es casà a m b 
N i c o l a u a Ber t ran, poss ib lement t ambé d 'A lcúd ia i viuda del jove Mateu López . Ullestret 
ac tuava en nom no només de la seva fillastra s ino també de Mateu López per adquir i r els 
béns d ' a q u e s t , ^ tal com es constata a l 'anterior fragment. 
Per concloure , cal destacar el pes de l ' es tament eclesiàst ic porrerenc com a promotor 
del retaule i la bona d ispos ic ió en la c o n t r a t a d o d 'ar t í fexs dc renom a Mal lorca , fel que no 
només es manifesta cn aquest retaule del segle XVI sino també al llarg del segle XVIII amb 
la c o n f e c c i ó de l s nous r e t a u l e s . 1 4 A m b lot , l ' a d o p c i ó consc ien t d ' u n m o d e l ar t ís t ic 
avan tgua rd i s t a per part d ' u n sector e c o n ò m i c a m e n t i in te l · lectualment més qualificat del 
c le rga t de Por re res , formar ia part d ' u n de l s n o m b r o s o s ep isod is q u e cont r ibu ï ren a la 
in t roducc ió , encara que re la t ivament lenta, del nou l lenguatge renaixent is ta a Mal lo rca , 
considerat com a model perifèric però cn cap cas e x c e p c i o n a l . 1 5 
D'a l t ra banda, apuntar la part icipació conjunta de dos tallers importants, el dc Gaspar 
Janer encarregat dc l 'estructura del retaule i dels treballs escultòrics, mentre que el taller dels 
López realitzaria tasques pictòriques i de daurat . Cal afegir que cs fa palesa t ' endogàmia que 
exis t ia en els tallers artístics tal com queda reflectil cn cl taller dels López amb l 'enllaç dc la 
viuda de Mateu López jove a m b un pintor, Joan Ullestret, segurament del mateix taller. 
F ina lmen t h e m r e m a r c a r l ' o r i en t ac ió es t i l í s t ica dc vessant r ena ixen t i s t a q u e es 
reflecteix no n o m é s en la concrec ió del cont rac te , s inó també en l 'act i tud dels autors que 
innovaren cl panorama artístic, fruit en part de l 'es tança i formació comuna valenciana. 
APP.. Plagúela de tu Obrerir de Sant Sebastià. 
APP„ Plagúela de la Obrerte de Sunt Sebastià. 
APP., Plaguem de ta Ohrerie de Sant Sebastià. 
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4 3 2 MIQUELA SACARES - CATALINA M' VEN Y 
R K S U M 
L'article, a partir dc fonts doc u menta Is, aporta una sèrie de dades sohre l'antic 
retaule de Sant Sebastià, amb una cronologia aproximada dc 1564 - 1592, de 
l'església parroquial de Porreres i que fou fruit dc la col lahoració de Gaspar Janer, que 
s'ocupà dels treballs escultòrics, i del taller dels Lópe/., que cs dedicaren a les tasques 
pictòriques. 
A B S T R A C T 
The article based in històrica! documents provides information about the antique 
altarpiece of Sant Sebastià (1564 - 1592) belonging to the parish church in Porreres. 
Gaspar Janer carried out the SCUlptural work and the Lé-pcz studio did thc painting. 
